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Following	  the	  ICC	  prosecutor's	  investigations	  in	  Kenya,	  how	  confident	  are	  you	  that	  the	  ICC	  or	  the	  
Hague	  will	  prosecute	  senior	  people	  who	  perpetrated	  post-­‐election	  violence?	  
	  
	  County	   Confident	   Not	  
Confident	  
DK	   RTA	   	  	   	  County	   Confident	   Not	  
Confident	  
DK	   RTA	  
KIRINYAGA	   66%	   23%	   10%	   0%	   	   KISUMU	   80%	   15%	   5%	   0%	  
MURANG'A	   66%	   25%	   9%	   0%	   	   MIGORI	   78%	   20%	   2%	   0%	  
NYANDARUA	   76%	   21%	   3%	   0%	   	   SIAYA	   80%	   15%	   5%	   0%	  
NYERI	   69%	   24%	   7%	   0%	   	   KISII	   61%	   27%	   11%	   0%	  
KIAMBU	   65%	   32%	   3%	   0%	   	   NYAMIRA	   84%	   14%	   3%	   0%	  
KILIFI	   63%	   16%	   20%	   0%	   	   BARINGO	   59%	   31%	   8%	   2%	  
MOMBASA	   65%	   31%	   4%	   0%	   	   BOMET	   32%	   56%	   12%	   1%	  
KWALE	   67%	   20%	   14%	   0%	   	   KAJIADO	   72%	   21%	   6%	   0%	  
LAMU	   77%	   15%	   7%	   0%	   	   KERICHO	   40%	   50%	   10%	   0%	  
TAITA	  
TAVETA	  
55%	   24%	   21%	   0%	   	   NANDI	   62%	   29%	   10%	   0%	  
TANA	  RIVER	   69%	   13%	   18%	   0%	   	   NAROK	   61%	   31%	   7%	   0%	  
EMBU	   60%	   24%	   16%	   0%	   	   TRANS	  NZOIA	   61%	   33%	   6%	   0%	  
MAKUENI	   80%	   14%	   5%	   0%	   	   TURKANA	   89%	   11%	   0%	   0%	  
KITUI	   82%	   8%	   10%	   0%	   	   UASIN	  GISHU	   58%	   39%	   3%	   0%	  
MACHAKOS	   76%	   18%	   5%	   0%	   	   WEST	  POKOT	   46%	   38%	   16%	   0%	  
MERU	   76%	   16%	   7%	   0%	   	   NAKURU	   65%	   29%	   6%	   0%	  
ISIOLO	   69%	   13%	   18%	   0%	   	   ELGEYO/MAR
AKWET	  
66%	   31%	   3%	   0%	  
MARSABIT	   51%	   37%	   11%	   0%	   	   LAIKIPIA	   63%	   36%	   1%	   0%	  
THARAKA	   64%	   33%	   3%	   0%	   	   SAMBURU	   43%	   20%	   37%	   0%	  
NAIROBI	   70%	   28%	   2%	   0%	   	   BUSIA	   73%	   19%	   8%	   0%	  
GARISSA	   85%	   5%	   9%	   0%	   	   VIHIGA	   86%	   7%	   7%	   0%	  
WAJIR	   73%	   16%	   11%	   1%	   	   BUNGOMA	   67%	   26%	   7%	   1%	  
MANDERA	   85%	   12%	   3%	   0%	   	   KAKAMEGA	   82%	   15%	   4%	   0%	  






How	  happy	  or	  unhappy	  are	  you	  that	  the	  ICC	  is	  investigating	  perpetrators	  of	  post	  election	  violence?	  
	  









KIRINYAGA	   78%	   13%	   5%	   3%	   	  	   KISUMU	   89%	   8%	   1%	   2%	  
MURANG'A	   78%	   13%	   0%	   8%	   	  	   MIGORI	   88%	   9%	   1%	   2%	  
NYANDARUA	   85%	   12%	   0%	   2%	   	  	   SIAYA	   87%	   10%	   1%	   2%	  
NYERI	   78%	   12%	   6%	   4%	   	  	   KISII	   75%	   17%	   0%	   7%	  
KIAMBU	   83%	   15%	   1%	   0%	   	  	   NYAMIRA	   89%	   6%	   0%	   6%	  
KILIFI	   77%	   7%	   1%	   15%	   	  	   BARINGO	   62%	   31%	   1%	   4%	  
MOMBASA	   81%	   16%	   0%	   2%	   	  	   BOMET	   35%	   54%	   3%	   6%	  
KWALE	   79%	   9%	   2%	   9%	   	  	   KAJIADO	   77%	   18%	   0%	   6%	  
LAMU	   92%	   7%	   1%	   0%	   	  	   KERICHO	   48%	   45%	   3%	   4%	  
TAITA	  
TAVETA	  
75%	   8%	   1%	   16%	   	  	   NANDI	   65%	   28%	   3%	   3%	  
TANA	  RIVER	   72%	   12%	   0%	   16%	   	  	   NAROK	   71%	   24%	   0%	   6%	  
EMBU	   87%	   7%	   2%	   3%	   	  	   TRANS	  NZOIA	   74%	   20%	   2%	   4%	  
MAKUENI	   88%	   8%	   0%	   2%	   	  	   TURKANA	   88%	   12%	   0%	   0%	  
KITUI	   89%	   3%	   0%	   9%	   	  	   UASIN	  GISHU	   66%	   32%	   2%	   1%	  
MACHAKOS	   83%	   12%	   1%	   4%	   	  	   WEST	  POKOT	   50%	   29%	   5%	   14%	  
MERU	   84%	   10%	   0%	   6%	   	  	   NAKURU	   84%	   10%	   3%	   2%	  
ISIOLO	   73%	   2%	   8%	   17%	   	  	   ELGEYO/MARAKWET	   68%	   31%	   1%	   0%	  
MARSABIT	   63%	   29%	   3%	   5%	   	  	   LAIKIPIA	   78%	   18%	   4%	   0%	  
THARAKA	   77%	   21%	   0%	   2%	   	  	   SAMBURU	   56%	   11%	   1%	   33%	  
NAIROBI	   89%	   9%	   0%	   1%	   	  	   BUSIA	   74%	   16%	   2%	   7%	  
GARISSA	   87%	   4%	   2%	   6%	   	  	   VIHIGA	   87%	   6%	   1%	   7%	  
WAJIR	   73%	   14%	   9%	   4%	   	  	   BUNGOMA	   67%	   25%	   1%	   7%	  
MANDERA	   90%	   8%	   0%	   0%	   	  	   KAKAMEGA	   83%	   12%	   3%	   2%	  









	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  







Given	  that	  the	  ICC	  or	  the	  Hague	  is	  likely	  to	  put	  on	  trial	  about	  4	  to	  6	  suspects,	  what	  do	  you	  think	  should	  
be	  done	  to	  the	  rest	  of	  the	  suspected	  perpetrators	  of	  post	  election	  violence	  
	  






































26%	   52%	   3%	   13%	   0%	   KISUMU	   42%	   40%	   8%	   4%	   1%	  
MURANG'A	   33%	   49%	   1%	   8%	   0%	   MIGORI	   53%	   18%	   14%	   12%	   1%	  
NYANDARUA	   51%	   38%	   5%	   4%	   1%	   SIAYA	   30%	   44%	   9%	   11%	   0%	  
NYERI	   42%	   44%	   2%	   4%	   0%	   KISII	   36%	   35%	   13%	   11%	   0%	  
KIAMBU	   30%	   54%	   12%	   3%	   0%	   NYAMIRA	   40%	   36%	   14%	   9%	   0%	  
KILIFI	   26%	   48%	   2%	   8%	   1%	   BARINGO	   38%	   36%	   10%	   13%	   1%	  
MOMBASA	   33%	   55%	   3%	   8%	   0%	   BOMET	   26%	   19%	   3%	   42%	   2%	  
KWALE	   29%	   45%	   3%	   12%	   0%	   KAJIADO	   36%	   48%	   2%	   8%	   0%	  
LAMU	   23%	   67%	   0%	   8%	   0%	   KERICHO	   20%	   36%	   2%	   34%	   0%	  
TAITA	  
TAVETA	  
35%	   50%	   1%	   2%	   0%	   NANDI	   29%	   42%	   5%	   14%	   2%	  
TANA	  RIVER	   26%	   35%	   1%	   22%	   0%	   NAROK	   34%	   32%	   6%	   20%	   0%	  
EMBU	   40%	   41%	   1%	   10%	   1%	   TRANS	  NZOIA	   39%	   29%	   12%	   17%	   0%	  
MAKUENI	   26%	   62%	   4%	   6%	   0%	   TURKANA	   37%	   39%	   12%	   12%	   0%	  
KITUI	   42%	   47%	   2%	   5%	   0%	   UASIN	  GISHU	   36%	   41%	   8%	   10%	   1%	  
MACHAKOS	   26%	   61%	   4%	   7%	   0%	   WEST	  POKOT	   20%	   35%	   7%	   27%	   1%	  
MERU	   54%	   30%	   6%	   1%	   0%	   NAKURU	   43%	   34%	   9%	   10%	   0%	  
ISIOLO	   22%	   40%	   6%	   5%	   0%	   ELGEYO/MARAKWET	   34%	   32%	   9%	   16%	   3%	  
MARSABIT	   13%	   51%	   23%	   2%	   0%	   LAIKIPIA	   45%	   37%	   2%	   13%	   0%	  
THARAKA	   29%	   48%	   7%	   6%	   3%	   SAMBURU	   29%	   46%	   0%	   7%	   0%	  
NAIROBI	   38%	   48%	   4%	   7%	   0%	   BUSIA	   23%	   49%	   8%	   8%	   2%	  
GARISSA	   63%	   15%	   7%	   6%	   0%	   VIHIGA	   32%	   41%	   12%	   8%	   1%	  
WAJIR	   55%	   28%	   3%	   9%	   1%	   BUNGOMA	   19%	   46%	   12%	   11%	   0%	  
MANDERA	   37%	   44%	   8%	   6%	   2%	   KAKAMEGA	   46%	   39%	   4%	   5%	   1%	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How	  much	  do	  you	  trust	  each	  of	  the	  following	  groups?	  
	  
	  County	   Members	  of	  your	  
ethnic	  community	  
Members	  of	  other	  
ethnic	  
communities	  
	  	   	  County	   Members	  of	  your	  
ethnic	  community	  
Members	  of	  other	  
ethnic	  
communities	  
	  	   Trust	  	   Distrust	   Trust	   Distrust	   	   	  	   Trust	  	   Distrust	   Trust	   Distrust	  
KIRINYAGA	   86%	   14%	   63%	   35%	   	   KISUMU	   70%	   30%	   41%	   59%	  
MURANG'A	   94%	   5%	   75%	   19%	   	   MIGORI	   90%	   9%	   80%	   17%	  
NYANDARUA	   81%	   19%	   74%	   26%	   	   SIAYA	   79%	   21%	   47%	   53%	  
NYERI	   76%	   23%	   48%	   52%	   	   KISII	   91%	   8%	   66%	   32%	  
KIAMBU	   66%	   33%	   55%	   43%	   	   NYAMIRA	   88%	   12%	   68%	   32%	  
KILIFI	   80%	   19%	   54%	   44%	   	   BARINGO	   94%	   5%	   79%	   20%	  
MOMBASA	   69%	   32%	   39%	   58%	   	   BOMET	   84%	   15%	   47%	   51%	  
KWALE	   75%	   23%	   54%	   45%	   	   KAJIADO	   73%	   28%	   51%	   48%	  
LAMU	   83%	   16%	   68%	   32%	   	   KERICHO	   94%	   5%	   62%	   38%	  
TAITA	  TAVETA	   61%	   38%	   51%	   49%	   	   NANDI	   85%	   14%	   59%	   40%	  
TANA	  RIVER	   97%	   3%	   66%	   33%	   	   NAROK	   94%	   5%	   69%	   28%	  
EMBU	   82%	   18%	   75%	   23%	   	   TRANS	  NZOIA	   78%	   21%	   59%	   39%	  
MAKUENI	   86%	   12%	   64%	   36%	   	   TURKANA	   54%	   43%	   44%	   49%	  
KITUI	   93%	   6%	   75%	   25%	   	   UASIN	  GISHU	   80%	   19%	   49%	   49%	  
MACHAKOS	   81%	   19%	   56%	   43%	   	   WEST	  POKOT	   89%	   10%	   73%	   26%	  
MERU	   94%	   4%	   80%	   18%	   	   NAKURU	   85%	   16%	   62%	   38%	  
ISIOLO	   89%	   11%	   59%	   38%	   	   ELGEYO/MARAKWET	   90%	   8%	   52%	   46%	  
MARSABIT	   94%	   5%	   57%	   38%	   	   LAIKIPIA	   91%	   9%	   64%	   36%	  
THARAKA	   78%	   21%	   58%	   42%	   	   SAMBURU	   92%	   8%	   56%	   43%	  
NAIROBI	   70%	   30%	   50%	   47%	   	   BUSIA	   85%	   15%	   72%	   28%	  
GARISSA	   94%	   5%	   82%	   16%	   	   VIHIGA	   77%	   23%	   65%	   34%	  
WAJIR	   93%	   7%	   71%	   23%	   	   BUNGOMA	   84%	   16%	   65%	   34%	  
MANDERA	   88%	   11%	   77%	   22%	   	   KAKAMEGA	   88%	   11%	   71%	   27%	  




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




How	  satisfied	  or	  dissatisfied	  are	  you	  with	  the	  working	  relationship	  between	  President	  Kibaki	  and	  
Prime	  Minister	  Odinga:	  
	  
County	   Satisfied	   Dissatisfied	   DK	   	   County	   Satisfied	   Dissatisfied	   DK	  
KIRINYAGA	   76%	   17%	   7%	   	  	   KISUMU	   83%	   16%	   1%	  
MURANG'A	   84%	   13%	   2%	   	  	   MIGORI	   91%	   8%	   0%	  
NYANDARUA	   91%	   9%	   0%	   	  	   SIAYA	   85%	   15%	   0%	  
NYERI	   83%	   16%	   1%	   	  	   KISII	   92%	   8%	   1%	  
KIAMBU	   90%	   11%	   0%	   	  	   NYAMIRA	   85%	   13%	   2%	  
KILIFI	   77%	   18%	   4%	   	  	   BARINGO	   76%	   25%	   0%	  
MOMBASA	   76%	   24%	   0%	   	  	   BOMET	   42%	   53%	   4%	  
KWALE	   73%	   24%	   2%	   	  	   KAJIADO	   88%	   11%	   0%	  
LAMU	   81%	   18%	   1%	   	  	   KERICHO	   54%	   44%	   2%	  
TAITA	  
TAVETA	  
71%	   24%	   4%	   	  	   NANDI	   75%	   23%	   2%	  
TANA	  RIVER	   86%	   13%	   2%	   	  	   NAROK	   79%	   19%	   1%	  
EMBU	   82%	   16%	   2%	   	  	   TRANS	  NZOIA	   78%	   21%	   0%	  
MAKUENI	   79%	   18%	   4%	   	  	   TURKANA	   93%	   7%	   1%	  
KITUI	   95%	   4%	   2%	   	  	   UASIN	  GISHU	   80%	   20%	   1%	  
MACHAKOS	   82%	   17%	   1%	   	  	   WEST	  POKOT	   67%	   27%	   3%	  
MERU	   80%	   20%	   0%	   	  	   NAKURU	   94%	   6%	   0%	  
ISIOLO	   83%	   14%	   2%	   	  	   ELGEYO/MARAKWET	   76%	   22%	   1%	  
MARSABIT	   75%	   24%	   1%	   	  	   LAIKIPIA	   73%	   27%	   0%	  
THARAKA	   79%	   21%	   0%	   	  	   SAMBURU	   91%	   7%	   1%	  
NAIROBI	   81%	   18%	   2%	   	  	   BUSIA	   83%	   13%	   3%	  
GARISSA	   87%	   7%	   4%	   	  	   VIHIGA	   83%	   16%	   1%	  
WAJIR	   80%	   17%	   3%	   	  	   BUNGOMA	   89%	   11%	   1%	  
MANDERA	   96%	   4%	   0%	   	  	   KAKAMEGA	   89%	   11%	   0%	  
HOMA	  BAY	   85%	   15%	   0%	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KIRINYAGA	   15%	   45%	   23%	   10%	   KISUMU	   27%	   48%	   13%	   10%	  
MURANG'A	   13%	   46%	   14%	   21%	   MIGORI	   40%	   52%	   4%	   4%	  
NYANDARUA	   23%	   60%	   5%	   11%	   SIAYA	   29%	   49%	   9%	   12%	  
NYERI	   24%	   47%	   11%	   16%	   KISII	   33%	   50%	   8%	   4%	  
KIAMBU	   30%	   43%	   12%	   16%	   NYAMIRA	   39%	   45%	   6%	   7%	  
KILIFI	   19%	   45%	   13%	   17%	   BARINGO	   12%	   56%	   11%	   21%	  
MOMBASA	   16%	   51%	   19%	   14%	   BOMET	   3%	   33%	   9%	   49%	  
KWALE	   17%	   43%	   19%	   15%	   KAJIADO	   29%	   53%	   6%	   9%	  
LAMU	   29%	   37%	   12%	   21%	   KERICHO	   5%	   43%	   12%	   40%	  
TAITA	  
TAVETA	   9%	   57%	   20%	   6%	   NANDI	   10%	   50%	   7%	   30%	  
TANA	  RIVER	   29%	   48%	   8%	   12%	   NAROK	   20%	   54%	   9%	   15%	  
EMBU	   13%	   53%	   17%	   13%	  
TRANS	  
NZOIA	   19%	   30%	   10%	   36%	  
MAKUENI	   25%	   49%	   11%	   9%	   TURKANA	   34%	   57%	   8%	   2%	  
KITUI	   30%	   61%	   3%	   4%	  
UASIN	  
GISHU	   18%	   53%	   12%	   15%	  
MACHAKOS	   30%	   51%	   11%	   7%	  
WEST	  
POKOT	   17%	   18%	   15%	   41%	  
MERU	   47%	   27%	   3%	   22%	   NAKURU	   32%	   48%	   7%	   13%	  
ISIOLO	   12%	   43%	   19%	   20%	  
ELGEYO/MA
RAKWET	   3%	   58%	   13%	   26%	  
MARSABIT	   9%	   69%	   19%	   2%	   LAIKIPIA	   12%	   47%	   19%	   23%	  
THARAKA	   25%	   52%	   15%	   7%	   SAMBURU	   39%	   22%	   8%	   26%	  
NAIROBI	   19%	   53%	   10%	   17%	   BUSIA	   27%	   54%	   7%	   8%	  
GARISSA	   47%	   39%	   2%	   8%	   VIHIGA	   20%	   58%	   11%	   10%	  
WAJIR	   32%	   48%	   4%	   8%	   BUNGOMA	   23%	   58%	   5%	   12%	  
MANDERA	   52%	   42%	   5%	   0%	   KAKAMEGA	   21%	   63%	   10%	   5%	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In	  what	  ways,	  if	  any,	  has	  power-­‐sharing	  benefitted	  the	  country?	  



















































KIRINYAGA	   17%	   41%	   51%	   11%	   17%	   13%	   	   KISUMU	   26%	   58%	   57%	   11%	   23%	   7%	  
MURANG'A	   25%	   31%	   41%	   14%	   26%	   17%	   	   MIGORI	   32%	   64%	   44%	   20%	   9%	   10%	  
NYANDARU
A	  
35%	   60%	   52%	   23%	   16%	   1%	   	   SIAYA	   22%	   52%	   63%	   11%	   20%	   12%	  
NYERI	   25%	   25%	   53%	   8%	   20%	   14%	   	   KISII	   21%	   62%	   34%	   29%	   13%	   10%	  
KIAMBU	   18%	   54%	   41%	   27%	   14%	   5%	   	   NYAMIRA	   14%	   46%	   36%	   25%	   21%	   17%	  
KILIFI	   17%	   38%	   41%	   10%	   12%	   24%	   	   BARINGO	   31%	   63%	   40%	   27%	   14%	   2%	  
MOMBASA	   20%	   39%	   40%	   18%	   16%	   18%	   	   BOMET	   10%	   15%	   27%	   5%	   21%	   50%	  
KWALE	   12%	   50%	   37%	   15%	   13%	   18%	   	   KAJIADO	   34%	   34%	   45%	   12%	   13%	   13%	  
LAMU	   5%	   55%	   41%	   4%	   12%	   17%	   	   KERICHO	   18%	   37%	   39%	   15%	   19%	   22%	  
TAITA	  
TAVETA	  
29%	   52%	   41%	   6%	   18%	   22%	   	   NANDI	   19%	   50%	   46%	   8%	   15%	   14%	  
TANA	  RIVER	   18%	   36%	   51%	   13%	   11%	   12%	   	   NAROK	   30%	   46%	   42%	   13%	   13%	   17%	  
EMBU	   24%	   31%	   42%	   9%	   7%	   26%	   	   TRANS	  NZOIA	   31%	   24%	   62%	   13%	   21%	   15%	  
MAKUENI	   17%	   60%	   47%	   23%	   17%	   4%	   	   TURKANA	   36%	   68%	   47%	   22%	   9%	   2%	  
KITUI	   41%	   37%	   51%	   18%	   21%	   15%	   	   UASIN	  GISHU	   30%	   45%	   44%	   10%	   19%	   14%	  
MACHAKOS	   20%	   55%	   47%	   16%	   16%	   7%	   	   WEST	  POKOT	   26%	   23%	   68%	   6%	   9%	   12%	  
MERU	   51%	   52%	   35%	   8%	   8%	   15%	   	   NAKURU	   36%	   47%	   43%	   29%	   21%	   6%	  
ISIOLO	   38%	   52%	   33%	   16%	   19%	   15%	   	   ELGEYO/MARAK
WET	  
29%	   63%	   40%	   8%	   12%	   6%	  
MARSABIT	   31%	   73%	   47%	   17%	   11%	   10%	   	   LAIKIPIA	   19%	   25%	   66%	   9%	   11%	   6%	  
THARAKA	   33%	   63%	   30%	   18%	   13%	   10%	   	   SAMBURU	   13%	   23%	   52%	   0%	   14%	   27%	  
NAIROBI	   27%	   48%	   50%	   7%	   16%	   8%	   	   BUSIA	   19%	   42%	   45%	   9%	   10%	   17%	  
GARISSA	   31%	   40%	   45%	   14%	   29%	   12%	   	   VIHIGA	   33%	   52%	   48%	   10%	   9%	   12%	  
WAJIR	   37%	   65%	   53%	   6%	   10%	   7%	   	   BUNGOMA	   25%	   42%	   41%	   21%	   14%	   16%	  
MANDERA	   30%	   57%	   37%	   15%	   32%	   3%	   	   KAKAMEGA	   30%	   57%	   36%	   15%	   9%	   7%	  
HOMA	  BAY	   26%	   51%	   67%	   10%	   15%	   9%	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Thinking	  about	  the	  coalition	  government,	  how	  satisfied	  or	  dissatisfied	  are	  you	  with	  its	  performance	  in	  the	  following	  areas:	  




























sfied	   DK	  
KIRINYAGA	   7%	   20%	   39%	   31%	   3%	   KISUMU	   9%	   41%	   29%	   18%	   2%	  
MURANG'A	   6%	   30%	   26%	   37%	   0%	   MIGORI	   24%	   30%	   15%	   30%	   2%	  
NYANDARUA	   5%	   34%	   17%	   43%	   0%	   SIAYA	   13%	   42%	   23%	   19%	   4%	  
NYERI	   6%	   15%	   35%	   45%	   0%	   KISII	   21%	   40%	   13%	   23%	   3%	  
KIAMBU	   5%	   28%	   45%	   22%	   0%	   NYAMIRA	   32%	   28%	   9%	   29%	   1%	  
KILIFI	   0%	   13%	   32%	   47%	   8%	   BARINGO	   4%	   38%	   15%	   40%	   2%	  
MOMBASA	   1%	   15%	   30%	   53%	   2%	   BOMET	   2%	   10%	   14%	   68%	   6%	  
KWALE	   2%	   21%	   24%	   49%	   4%	   KAJIADO	   12%	   32%	   32%	   23%	   1%	  
LAMU	   2%	   24%	   29%	   39%	   7%	   KERICHO	   4%	   29%	   30%	   36%	   3%	  
TAITA	  
TAVETA	   2%	   4%	   40%	   48%	   5%	   NANDI	   13%	   33%	   40%	   14%	   1%	  
TANA	  RIVER	   1%	   9%	   30%	   46%	   14%	   NAROK	   12%	   19%	   21%	   43%	   5%	  
EMBU	   4%	   48%	   33%	   14%	   1%	   TRANS	  NZOIA	   27%	   33%	   21%	   19%	   0%	  
MAKUENI	   4%	   27%	   33%	   31%	   4%	   TURKANA	   45%	   28%	   16%	   9%	   3%	  
KITUI	   14%	   31%	   26%	   25%	   3%	   UASIN	  GISHU	   17%	   37%	   16%	   29%	   1%	  
MACHAKOS	   9%	   20%	   34%	   34%	   3%	   WEST	  POKOT	   16%	   44%	   16%	   12%	   11%	  
MERU	   21%	   10%	   20%	   41%	   9%	   NAKURU	   10%	   33%	   25%	   31%	   0%	  
ISIOLO	   19%	   17%	   22%	   37%	   5%	  
ELGEYO/MAR
AKWET	   18%	   39%	   32%	   11%	   1%	  
MARSABIT	   23%	   55%	   8%	   9%	   5%	   LAIKIPIA	   3%	   12%	   40%	   44%	   1%	  
THARAKA	   2%	   25%	   36%	   37%	   1%	   SAMBURU	   45%	   19%	   22%	   13%	   2%	  
NAIROBI	   3%	   14%	   27%	   56%	   0%	   BUSIA	   17%	   45%	   17%	   17%	   5%	  
GARISSA	   16%	   32%	   29%	   18%	   4%	   VIHIGA	   12%	   30%	   27%	   30%	   0%	  
WAJIR	   6%	   17%	   30%	   38%	   8%	   BUNGOMA	   25%	   39%	   20%	   15%	   0%	  
MANDERA	   7%	   31%	   18%	   34%	   11%	   KAKAMEGA	   23%	   43%	   23%	   10%	   1%	  
HOMA	  BAY	   9%	   40%	   32%	   12%	   7%	  
	  







Thinking	  about	  the	  coalition	  government,	  how	  satisfied	  or	  dissatisfied	  are	  you	  with	  its	  performance	  in	  the	  following	  areas:	  	  



























sfied	   DK	  
KIRINYAGA	   21%	   60%	   11%	   2%	   5%	   KISUMU	   24%	   48%	   22%	   3%	   3%	  
MURANG'A	   15%	   66%	   8%	   3%	   8%	   MIGORI	   54%	   40%	   5%	   1%	   0%	  
NYANDARU
A	   36%	   53%	   4%	   1%	   5%	   SIAYA	   20%	   56%	   15%	   1%	   8%	  
NYERI	   29%	   51%	   10%	   0%	   10%	   KISII	   49%	   40%	   5%	   2%	   4%	  
KIAMBU	   14%	   60%	   20%	   5%	   1%	   NYAMIRA	   45%	   43%	   5%	   3%	   3%	  
KILIFI	   10%	   59%	   22%	   3%	   7%	   BARINGO	   27%	   52%	   9%	   3%	   9%	  
MOMBASA	   16%	   49%	   21%	   13%	   1%	   BOMET	   10%	   37%	   26%	   22%	   5%	  
KWALE	   17%	   51%	   19%	   9%	   5%	   KAJIADO	   16%	   61%	   13%	   6%	   3%	  
LAMU	   6%	   46%	   27%	   13%	   8%	   KERICHO	   11%	   58%	   14%	   14%	   3%	  
TAITA	  
TAVETA	   6%	   55%	   21%	   0%	   18%	   NANDI	   35%	   51%	   9%	   2%	   2%	  
TANA	  
RIVER	   28%	   55%	   9%	   0%	   8%	   NAROK	   26%	   45%	   14%	   5%	   9%	  
EMBU	   7%	   56%	   32%	   2%	   4%	  
TRANS	  
NZOIA	   33%	   46%	   14%	   4%	   3%	  
MAKUENI	   18%	   63%	   17%	   0%	   1%	   TURKANA	   21%	   53%	   17%	   4%	   4%	  
KITUI	   14%	   63%	   15%	   3%	   5%	  
UASIN	  
GISHU	   41%	   43%	   11%	   3%	   2%	  
MACHAKO
S	   19%	   52%	   22%	   5%	   3%	   WEST	  POKOT	   20%	   57%	   11%	   2%	  
11
%	  
MERU	   34%	   39%	   10%	   15%	   2%	   NAKURU	   25%	   57%	   12%	   3%	   4%	  
ISIOLO	   20%	   33%	   21%	   7%	   18%	  
ELGEYO/MA
RAKWET	   30%	   47%	   15%	   7%	   1%	  
MARSABIT	   43%	   40%	   9%	   4%	   4%	   LAIKIPIA	   15%	   56%	   12%	   2%	  
14
%	  
THARAKA	   37%	   45%	   15%	   1%	   2%	   SAMBURU	   31%	   44%	   14%	   3%	   8%	  
NAIROBI	   17%	   50%	   24%	   7%	   2%	   BUSIA	   34%	   41%	   17%	   3%	   4%	  
GARISSA	   29%	   38%	   16%	   12%	   6%	   VIHIGA	   25%	   40%	   25%	   9%	   0%	  
WAJIR	   50%	   28%	   5%	   13%	   4%	   BUNGOMA	   30%	   45%	   15%	   8%	   2%	  
MANDERA	   37%	   49%	   7%	   1%	   7%	   KAKAMEGA	   33%	   47%	   14%	   5%	   1%	  
HOMA	  BAY	   17%	   58%	   18%	   2%	   5%	  
	  







Thinking	  about	  the	  coalition	  government,	  how	  satisfied	  or	  dissatisfied	  are	  you	  with	  its	  performance	  in	  the	  following	  areas:	  	  



























sfied	   DK	  
KIRINYAGA	   23%	   48%	   23%	   5%	   2%	   KISUMU	   20%	   57%	   17%	   5%	   1%	  
MURANG'A	   10%	   67%	   15%	   3%	   4%	   MIGORI	   46%	   40%	   9%	   4%	   1%	  
NYANDARU
A	   32%	   57%	   8%	   3%	   0%	   SIAYA	   33%	   51%	   14%	   1%	   1%	  
NYERI	   25%	   48%	   22%	   5%	   1%	   KISII	   42%	   41%	   9%	   5%	   3%	  
KIAMBU	   8%	   58%	   28%	   5%	   1%	   NYAMIRA	   39%	   45%	   7%	   10%	   0%	  
KILIFI	   10%	   45%	   32%	   6%	   7%	   BARINGO	   19%	   57%	   17%	   7%	   0%	  
MOMBASA	   18%	   40%	   31%	   11%	   1%	   BOMET	   5%	   48%	   21%	   20%	   5%	  
KWALE	   11%	   47%	   28%	   10%	   5%	   KAJIADO	   31%	   45%	   12%	   10%	   2%	  
LAMU	   7%	   49%	   28%	   16%	   0%	   KERICHO	   6%	   57%	   22%	   12%	   2%	  
TAITA	  
TAVETA	   2%	   22%	   50%	   16%	   9%	   NANDI	   26%	   51%	   19%	   3%	   1%	  
TANA	  RIVER	   21%	   54%	   16%	   2%	   8%	   NAROK	   23%	   44%	   19%	   9%	   4%	  
EMBU	   1%	   56%	   35%	   3%	   5%	  
TRANS	  
NZOIA	   35%	   38%	   17%	   10%	   0%	  
MAKUENI	   27%	   48%	   18%	   6%	   1%	   TURKANA	   35%	   27%	   26%	   10%	   2%	  
KITUI	   15%	   52%	   24%	   6%	   3%	  
UASIN	  
GISHU	   30%	   47%	   16%	   5%	   2%	  
MACHAKOS	   25%	   44%	   20%	   10%	   1%	  
WEST	  
POKOT	   19%	   35%	   19%	   18%	   9%	  
MERU	   29%	   33%	   18%	   18%	   2%	   NAKURU	   25%	   56%	   13%	   6%	   0%	  




ARAKWET	   16%	   57%	   12%	   15%	   0%	  
MARSABIT	   30%	   46%	   17%	   3%	   3%	   LAIKIPIA	   29%	   45%	   21%	   5%	   0%	  
THARAKA	   24%	   33%	   38%	   5%	   0%	   SAMBURU	   24%	   33%	   37%	   5%	   1%	  
NAIROBI	   15%	   38%	   37%	   9%	   1%	   BUSIA	   32%	   41%	   18%	   7%	   3%	  
GARISSA	   39%	   30%	   12%	   13%	   6%	   VIHIGA	   21%	   42%	   21%	   14%	   1%	  
WAJIR	   49%	   28%	   17%	   4%	   3%	   BUNGOMA	   36%	   41%	   14%	   7%	   1%	  
MANDERA	   35%	   46%	   14%	   4%	   0%	   KAKAMEGA	   36%	   41%	   16%	   6%	   1%	  
HOMA	  BAY	   25%	   52%	   20%	   3%	   2%	  
	  





In	  your	  opinion	  does	  the	  coalition	  government	  have	  a	  very	  easy,	  somewhat	  easy,	  somewhat	  hard	  or	  
very	  hard	  time	  working	  together	  in	  the	  constitutional	  implementation	  process?	  
















KIRINYAGA	   11%	   35%	   27%	   21%	   	  	   KISUMU	   7%	   36%	   30%	   25%	  
MURANG'A	   8%	   40%	   32%	   16%	   	  	   MIGORI	   30%	   49%	   10%	   11%	  
NYANDARUA	   8%	   52%	   13%	   24%	   	  	   SIAYA	   11%	   32%	   29%	   20%	  
NYERI	   15%	   46%	   13%	   23%	   	  	   KISII	   27%	   48%	   10%	   11%	  
KIAMBU	   7%	   32%	   23%	   34%	   	  	   NYAMIRA	   31%	   34%	   13%	   21%	  
KILIFI	   2%	   30%	   14%	   44%	   	  	   BARINGO	   9%	   50%	   18%	   20%	  
MOMBASA	   5%	   23%	   27%	   40%	   	  	   BOMET	   6%	   28%	   12%	   44%	  
KWALE	   5%	   32%	   19%	   35%	   	  	   KAJIADO	   24%	   47%	   10%	   14%	  
LAMU	   3%	   31%	   16%	   38%	   	  	   KERICHO	   3%	   29%	   11%	   54%	  
TAITA	  
TAVETA	  
2%	   30%	   13%	   50%	   	  	   NANDI	   8%	   44%	   15%	   31%	  
TANA	  RIVER	   3%	   45%	   14%	   29%	   	  	   NAROK	   13%	   33%	   22%	   26%	  
EMBU	   9%	   47%	   18%	   23%	   	  	   TRANS	  NZOIA	   17%	   18%	   23%	   34%	  
MAKUENI	   3%	   47%	   31%	   19%	   	  	   TURKANA	   17%	   52%	   25%	   6%	  
KITUI	   10%	   67%	   8%	   11%	   	  	   UASIN	  GISHU	   7%	   38%	   27%	   29%	  
MACHAKOS	   6%	   43%	   32%	   16%	   	  	   WEST	  POKOT	   15%	   19%	   26%	   32%	  
MERU	   36%	   32%	   6%	   18%	   	  	   NAKURU	   14%	   43%	   16%	   22%	  
ISIOLO	   23%	   25%	   27%	   8%	   	  	   ELGEYO/MARAK
WET	  
5%	   46%	   10%	   39%	  
MARSABIT	   1%	   58%	   33%	   5%	   	  	   LAIKIPIA	   10%	   46%	   5%	   38%	  
THARAKA	   5%	   36%	   27%	   25%	   	  	   SAMBURU	   19%	   38%	   21%	   12%	  
NAIROBI	   8%	   29%	   15%	   47%	   	  	   BUSIA	   20%	   34%	   10%	   31%	  
GARISSA	   38%	   44%	   5%	   9%	   	  	   VIHIGA	   10%	   45%	   13%	   30%	  
WAJIR	   22%	   32%	   7%	   38%	   	  	   BUNGOMA	   12%	   41%	   17%	   25%	  
MANDERA	   9%	   35%	   34%	   20%	   	  	   KAKAMEGA	   13%	   47%	   13%	   25%	  
HOMA	  BAY	   6%	   44%	   22%	   20%	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[If	  somewhat	  hard	  or	  very	  hard]	  What	  is	  the	  most	  important	  reason	  you	  think	  it	  is	  hard	  for	  the	  
coalition	  government	  to	  work	  together?	  
	  


















KIRINYAGA	   47%	   36%	   17%	   KISUMU	   20%	   61%	   19%	  
MURANG'A	   53%	   22%	   25%	   MIGORI	   27%	   35%	   35%	  
NYANDARUA	   27%	   31%	   42%	   SIAYA	   15%	   62%	   23%	  
NYERI	   47%	   43%	   9%	   KISII	   38%	   36%	   25%	  
KIAMBU	   18%	   70%	   12%	   NYAMIRA	   31%	   40%	   29%	  
KILIFI	   14%	   43%	   42%	   BARINGO	   21%	   53%	   26%	  
MOMBASA	   20%	   49%	   30%	   BOMET	   29%	   45%	   25%	  
KWALE	   16%	   47%	   36%	   KAJIADO	   22%	   36%	   42%	  
LAMU	   10%	   41%	   49%	   KERICHO	   33%	   33%	   33%	  
TAITA	  TAVETA	   15%	   53%	   31%	   NANDI	   44%	   33%	   22%	  
TANA	  RIVER	   14%	   50%	   37%	   NAROK	   46%	   36%	   18%	  
EMBU	   33%	   41%	   20%	   TRANS	  NZOIA	   29%	   46%	   21%	  
MAKUENI	   19%	   33%	   47%	   TURKANA	   19%	   71%	   10%	  
KITUI	   20%	   25%	   53%	   UASIN	  GISHU	   61%	   25%	   13%	  
MACHAKOS	   27%	   28%	   42%	   WEST	  POKOT	   54%	   34%	   11%	  
MERU	   28%	   32%	   40%	   NAKURU	   27%	   33%	   40%	  
ISIOLO	   31%	   38%	   22%	   ELGEYO/MARAKWET	   39%	   34%	   27%	  
MARSABIT	   18%	   52%	   31%	   LAIKIPIA	   48%	   40%	   11%	  
THARAKA	   22%	   59%	   19%	   SAMBURU	   61%	   34%	   5%	  
NAIROBI	   23%	   37%	   38%	   BUSIA	   25%	   45%	   28%	  
GARISSA	   26%	   37%	   29%	   VIHIGA	   15%	   56%	   29%	  
WAJIR	   19%	   68%	   13%	   BUNGOMA	   26%	   40%	   33%	  
MANDERA	   13%	   66%	   21%	   KAKAMEGA	   34%	   34%	   32%	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What	  would	  you	  say	  are	  the	  main	  achievements	  of	  the	  Coalition	  Government?	  































KIRINYAGA	   36%	   12%	   34%	   44%	   32%	   6%	   11%	   0%	   0%	   0%	  
MURANG'A	   37%	   28%	   24%	   51%	   20%	   12%	   9%	   1%	   0%	   1%	  
NYANDARUA	   65%	   24%	   20%	   33%	   47%	   3%	   7%	   0%	   0%	   0%	  
NYERI	   43%	   7%	   33%	   33%	   33%	   4%	   7%	   1%	   0%	   2%	  
KIAMBU	   47%	   28%	   25%	   42%	   22%	   4%	   6%	   0%	   0%	   1%	  
KILIFI	   63%	   14%	   13%	   36%	   21%	   4%	   7%	   0%	   0%	   1%	  
MOMBASA	   76%	   18%	   10%	   35%	   27%	   6%	   6%	   1%	   0%	   1%	  
KWALE	   67%	   9%	   7%	   44%	   18%	   5%	   7%	   0%	   0%	   1%	  
LAMU	   86%	   11%	   4%	   29%	   23%	   3%	   4%	   0%	   0%	   0%	  
TAITA	  TAVETA	   85%	   7%	   6%	   50%	   33%	   4%	   5%	   1%	   0%	   0%	  
TANA	  RIVER	   47%	   15%	   19%	   37%	   17%	   2%	   11%	   2%	   0%	   0%	  
EMBU	   53%	   6%	   23%	   47%	   21%	   6%	   6%	   2%	   0%	   2%	  
MAKUENI	   66%	   15%	   17%	   51%	   15%	   8%	   7%	   1%	   0%	   1%	  
KITUI	   48%	   12%	   16%	   73%	   32%	   6%	   11%	   0%	   0%	   0%	  
MACHAKOS	   66%	   25%	   16%	   36%	   18%	   6%	   6%	   3%	   0%	   2%	  
MERU	   77%	   6%	   25%	   67%	   8%	   2%	   6%	   0%	   0%	   2%	  
ISIOLO	   67%	   13%	   21%	   58%	   8%	   14%	   9%	   0%	   0%	   0%	  
MARSABIT	   97%	   10%	   4%	   26%	   49%	   3%	   3%	   0%	   0%	   0%	  
THARAKA	   86%	   13%	   23%	   43%	   14%	   7%	   4%	   0%	   0%	   0%	  
NAIROBI	   63%	   17%	   40%	   29%	   20%	   4%	   6%	   0%	   0%	   1%	  
GARISSA	   71%	   20%	   23%	   23%	   17%	   6%	   15%	   0%	   0%	   0%	  
WAJIR	   93%	   12%	   3%	   38%	   39%	   5%	   3%	   0%	   0%	   0%	  
MANDERA	   82%	   18%	   18%	   31%	   16%	   3%	   11%	   0%	   0%	   0%	  
HOMA	  BAY	   70%	   7%	   16%	   38%	   39%	   5%	   15%	   2%	   0%	   2%	  
KISUMU	   77%	   18%	   15%	   35%	   37%	   4%	   6%	   0%	   0%	   4%	  
MIGORI	   75%	   35%	   21%	   34%	   13%	   4%	   5%	   0%	   0%	   0%	  
SIAYA	   69%	   10%	   13%	   35%	   38%	   7%	   15%	   1%	   0%	   4%	  
KISII	   61%	   34%	   21%	   42%	   20%	   6%	   5%	   0%	   0%	   1%	  
NYAMIRA	   56%	   35%	   12%	   40%	   22%	   8%	   5%	   0%	   0%	   2%	  
BARINGO	   65%	   23%	   21%	   34%	   37%	   7%	   6%	   0%	   0%	   0%	  
BOMET	   28%	   9%	   27%	   60%	   19%	   8%	   7%	   0%	   1%	   1%	  




KERICHO	   56%	   27%	   24%	   35%	   15%	   7%	   6%	   2%	   0%	   1%	  
NANDI	   65%	   16%	   10%	   26%	   36%	   12%	   4%	   0%	   0%	   1%	  
NAROK	   61%	   22%	   18%	   48%	   23%	   8%	   6%	   0%	   0%	   1%	  
TRANS	  NZOIA	   54%	   19%	   13%	   48%	   31%	   4%	   13%	   3%	   1%	   3%	  
TURKANA	   70%	   45%	   15%	   38%	   10%	   6%	   6%	   0%	   0%	   0%	  
UASIN	  GISHU	   56%	   15%	   13%	   33%	   39%	   14%	   10%	   0%	   0%	   2%	  
WEST	  POKOT	   48%	   8%	   7%	   65%	   24%	   2%	   13%	   4%	   0%	   2%	  
NAKURU	   61%	   31%	   19%	   26%	   37%	   8%	   11%	   0%	   0%	   1%	  
ELGEYO/MARAKWE
T	  
66%	   16%	   10%	   26%	   33%	   10%	   3%	   0%	   0%	   1%	  
LAIKIPIA	   28%	   5%	   47%	   33%	   33%	   5%	   6%	   0%	   0%	   0%	  
SAMBURU	   57%	   1%	   7%	   30%	   17%	   12%	   5%	   3%	   0%	   5%	  
BUSIA	   59%	   17%	   7%	   30%	   34%	   6%	   6%	   3%	   0%	   3%	  
VIHIGA	   72%	   13%	   7%	   39%	   39%	   2%	   5%	   0%	   0%	   1%	  
BUNGOMA	   60%	   22%	   10%	   38%	   24%	   5%	   5%	   1%	   0%	   3%	  
KAKAMEGA	   74%	   21%	   3%	   33%	   26%	   1%	   6%	   0%	   0%	   1%	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KIRINYAGA	   39%	   12%	   17%	   21%	   42%	   30%	   5%	   1%	   1%	  
MURANG'A	   43%	   17%	   22%	   12%	   36%	   36%	   5%	   2%	   3%	  
NYANDARU
A	   31%	   23%	   26%	   27%	   41%	   41%	   3%	   2%	   1%	  
NYERI	   34%	   3%	   14%	   11%	   45%	   34%	   1%	   3%	   1%	  
KIAMBU	   41%	   14%	   24%	   20%	   41%	   26%	   7%	   0%	   0%	  
KILIFI	   36%	   15%	   12%	   16%	   29%	   35%	   7%	   4%	   2%	  
MOMBASA	   36%	   13%	   20%	   16%	   43%	   42%	   4%	   2%	   1%	  
KWALE	   35%	   14%	   15%	   18%	   30%	   34%	   7%	   4%	   4%	  
LAMU	   50%	   29%	   14%	   18%	   32%	   15%	   2%	   4%	   4%	  
TAITA	  
TAVETA	   21%	   52%	   9%	   23%	   36%	   38%	   5%	   2%	   2%	  
TANA	  RIVER	   17%	   33%	   19%	   18%	   22%	   37%	   7%	   3%	   3%	  
EMBU	   54%	   6%	   19%	   20%	   35%	   22%	   5%	   6%	   5%	  
MAKUENI	   35%	   10%	   14%	   15%	   51%	   41%	   4%	   2%	   2%	  
KITUI	   35%	   39%	   14%	   32%	   60%	   9%	   1%	   2%	   1%	  
MACHAKOS	   37%	   12%	   18%	   18%	   52%	   31%	   4%	   2%	   2%	  
MERU	   75%	   29%	   27%	   9%	   36%	   12%	   2%	   1%	   2%	  
ISIOLO	   52%	   13%	   18%	   36%	   49%	   20%	   0%	   0%	   1%	  
MARSABIT	   40%	   39%	   22%	   48%	   29%	   6%	   0%	   0%	   0%	  
THARAKA	   44%	   17%	   14%	   16%	   61%	   40%	   0%	   0%	   0%	  
NAIROBI	   42%	   7%	   33%	   13%	   36%	   36%	   3%	   2%	   0%	  
GARISSA	   59%	   25%	   19%	   23%	   31%	   28%	   0%	   0%	   0%	  
WAJIR	   51%	   41%	   25%	   30%	   37%	   8%	   1%	   1%	   0%	  
MANDERA	   19%	   30%	   17%	   32%	   29%	   39%	   1%	   0%	   0%	  
HOMA	  BAY	   35%	   24%	   28%	   21%	   54%	   12%	   10%	   5%	   6%	  
KISUMU	   48%	   13%	   26%	   27%	   47%	   26%	   7%	   2%	   1%	  
MIGORI	   24%	   35%	   36%	   24%	   26%	   38%	   1%	   1%	   0%	  
SIAYA	   41%	   23%	   31%	   15%	   48%	   13%	   10%	   7%	   3%	  
KISII	   28%	   27%	   34%	   23%	   29%	   28%	   5%	   2%	   1%	  
NYAMIRA	   28%	   33%	   41%	   24%	   32%	   23%	   3%	   1%	   0%	  
BARINGO	   37%	   23%	   22%	   39%	   43%	   28%	   1%	   3%	   0%	  




KAJIADO	   36%	   20%	   21%	   21%	   35%	   33%	   3%	   0%	   2%	  
KERICHO	   44%	   20%	   17%	   22%	   41%	   30%	   5%	   1%	   1%	  
NANDI	   45%	   15%	   20%	   30%	   39%	   18%	   3%	   1%	   0%	  
NAROK	   34%	   37%	   29%	   29%	   24%	   32%	   1%	   0%	   0%	  
TRANS	  
NZOIA	   42%	   35%	   21%	   36%	   32%	   12%	   4%	   8%	   1%	  
TURKANA	   37%	   56%	   39%	   16%	   21%	   23%	   0%	   0%	   0%	  
UASIN	  
GISHU	   46%	   14%	   18%	   22%	   40%	   22%	   2%	   3%	   1%	  
WEST	  
POKOT	   30%	   43%	   25%	   37%	   23%	   7%	   5%	   3%	   2%	  
NAKURU	   40%	   18%	   22%	   33%	   41%	   30%	   5%	   1%	   2%	  
ELGEYO/M
ARAKWET	   55%	   13%	   14%	   30%	   45%	   18%	   2%	   0%	   0%	  
LAIKIPIA	   52%	   7%	   11%	   19%	   43%	   17%	   0%	   0%	   0%	  
SAMBURU	   29%	   41%	   58%	   12%	   10%	   3%	   3%	   2%	   0%	  
BUSIA	   42%	   22%	   12%	   17%	   32%	   10%	   6%	   1%	   4%	  
VIHIGA	   57%	   37%	   17%	   29%	   30%	   20%	   0%	   3%	   2%	  
BUNGOMA	   51%	   26%	   19%	   13%	   39%	   17%	   3%	   1%	   1%	  
KAKAMEGA	   48%	   33%	   13%	   21%	   37%	   16%	   4%	   1%	   2%10	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Is	  power	  sharing	  between	  political	  parties	  in	  government	  something	  you	  would	  like	  to	  see	  after	  
another	  election?	  
County	   Yes	   No	   DK	   County	   Yes	   No	   DK	  
KIRINYAGA	   27%	   68%	   6%	   KISUMU	   26%	   71%	   2%	  
MURANG'A	   31%	   65%	   4%	   MIGORI	   39%	   59%	   2%	  
NYANDARUA	   4%	   95%	   1%	   SIAYA	   22%	   75%	   3%	  
NYERI	   23%	   73%	   4%	   KISII	   33%	   63%	   5%	  
KIAMBU	   39%	   57%	   4%	   NYAMIRA	   30%	   68%	   2%	  
KILIFI	   19%	   75%	   6%	   BARINGO	   7%	   92%	   1%	  
MOMBASA	   26%	   73%	   1%	   BOMET	   9%	   88%	   3%	  
KWALE	   26%	   70%	   4%	   KAJIADO	   20%	   76%	   3%	  
LAMU	   27%	   66%	   8%	   KERICHO	   8%	   85%	   7%	  
TAITA	  TAVETA	   17%	   78%	   4%	   NANDI	   10%	   88%	   2%	  
TANA	  RIVER	   27%	   70%	   3%	   NAROK	   21%	   77%	   2%	  
EMBU	   9%	   87%	   4%	   TRANS	  NZOIA	   12%	   77%	   11%	  
MAKUENI	   29%	   68%	   4%	   TURKANA	   71%	   29%	   1%	  
KITUI	   37%	   58%	   5%	   UASIN	  GISHU	   24%	   75%	   1%	  
MACHAKOS	   28%	   67%	   5%	   WEST	  POKOT	   6%	   87%	   7%	  
MERU	   14%	   86%	   0%	   NAKURU	   12%	   85%	   2%	  
ISIOLO	   12%	   81%	   6%	   ELGEYO/MARAKWET	   1%	   97%	   2%	  
MARSABIT	   3%	   75%	   22%	   LAIKIPIA	   19%	   78%	   3%	  
THARAKA	   6%	   92%	   2%	   SAMBURU	   14%	   82%	   3%	  
NAIROBI	   13%	   85%	   2%	   BUSIA	   23%	   68%	   9%	  
GARISSA	   28%	   64%	   8%	   VIHIGA	   14%	   78%	   9%	  
WAJIR	   20%	   74%	   6%	   BUNGOMA	   28%	   69%	   4%	  
MANDERA	   12%	   86%	   2%	   KAKAMEGA	   15%	   81%	   4%	  
HOMA	  BAY	   12%	   85%	   2%	  
	  





Given	  that	  Kenya	  has	  a	  new	  constitution,	  how	  do	  you	  think	  your	  life	  will	  be	  by	  2012	  compared	  to	  
now?	  
	  
County	   My	  life	  will	  be	  
better	  then	  
My	  life	  is	  
better	  now	  






	   County	   My	  life	  will	  
be	  better	  
then	  
My	  life	  is	  
better	  now	  






KIRINYAGA	   54%	   12%	   11%	   	   KISUMU	   48%	   10%	   29%	  
MURANG'A	   55%	   20%	   15%	   	   MIGORI	   38%	   41%	   13%	  
NYANDARUA	   50%	   15%	   19%	   	   SIAYA	   47%	   18%	   17%	  
NYERI	   69%	   7%	   16%	   	   KISII	   36%	   27%	   19%	  
KIAMBU	   56%	   26%	   14%	   	   NYAMIRA	   44%	   27%	   14%	  
KILIFI	   45%	   12%	   22%	   	   BARINGO	   44%	   13%	   23%	  
MOMBASA	   34%	   22%	   30%	   	   BOMET	   50%	   17%	   19%	  
KWALE	   41%	   14%	   25%	   	   KAJIADO	   59%	   16%	   17%	  
LAMU	   25%	   14%	   35%	   	   KERICHO	   54%	   20%	   20%	  
TAITA	  TAVETA	   41%	   32%	   14%	   	   NANDI	   67%	   9%	   11%	  
TANA	  RIVER	   63%	   9%	   18%	   	   NAROK	   48%	   31%	   10%	  
EMBU	   57%	   15%	   9%	   	   TRANS	  NZOIA	   47%	   15%	   22%	  
MAKUENI	   67%	   16%	   15%	   	   TURKANA	   47%	   44%	   5%	  
KITUI	   52%	   14%	   13%	   	   UASIN	  GISHU	   55%	   19%	   11%	  
MACHAKOS	   68%	   10%	   19%	   	   WEST	  POKOT	   60%	   7%	   17%	  
MERU	   61%	   10%	   21%	   	   NAKURU	   53%	   15%	   22%	  
ISIOLO	   40%	   13%	   25%	   	   ELGEYO/MARAK
WET	  
60%	   13%	   14%	  
MARSABIT	   32%	   16%	   46%	   	   LAIKIPIA	   60%	   15%	   14%	  
THARAKA	   65%	   21%	   10%	   	   SAMBURU	   59%	   9%	   12%	  
NAIROBI	   61%	   10%	   18%	   	   BUSIA	   49%	   19%	   14%	  
GARISSA	   58%	   21%	   9%	   	   VIHIGA	   57%	   18%	   14%	  
WAJIR	   45%	   9%	   16%	   	   BUNGOMA	   63%	   16%	   9%	  
MANDERA	   72%	   6%	   6%	   	   KAKAMEGA	   61%	   17%	   11%	  





How	  much	  would	  you	  say	  you	  know	  about	  the	  new	  constitution?	  Is	  it	  a	  lot,	  just	  some	  of	  it,	  or	  nothing	  
at	  all?	  
County	  	  	   A	  lot	  
Just	  some	  




County	  	  	   A	  lot	  
Just	  
some	  
of	  it	   Nothing	  
Don't	  
know	  
KIRINYAGA	   9%	   79%	   11%	   1%	   	   KISUMU	   22%	   65%	   11%	   2%	  
MURANG'A	   3%	   89%	   4%	   3%	   	   MIGORI	   16%	   61%	   6%	   17%	  
NYANDARUA	   5%	   87%	   8%	   0%	   	   SIAYA	   17%	   68%	   12%	   2%	  
NYERI	   19%	   68%	   10%	   3%	   	   KISII	   8%	   63%	   10%	   20%	  
KIAMBU	   20%	   66%	   7%	   7%	   	   NYAMIRA	   5%	   72%	   6%	   17%	  
KILIFI	   6%	   55%	   26%	   13%	   	   BARINGO	   6%	   86%	   6%	   2%	  
MOMBASA	   11%	   63%	   20%	   6%	   	   BOMET	   9%	   65%	   19%	   7%	  
KWALE	   3%	   54%	   31%	   11%	   	   KAJIADO	   11%	   70%	   18%	   1%	  
LAMU	   3%	   51%	   39%	   8%	   	   KERICHO	   6%	   62%	   17%	   15%	  
TAITA	  TAVETA	   13%	   68%	   13%	   6%	   	   NANDI	   5%	   90%	   3%	   0%	  
TANA	  RIVER	   1%	   48%	   34%	   17%	   	   NAROK	   9%	   66%	   10%	   14%	  
EMBU	   5%	   74%	   12%	   8%	  
	   TRANS	  
NZOIA	   9%	   67%	   20%	   4%	  
MAKUENI	   14%	   80%	   4%	   2%	   	   TURKANA	   44%	   55%	   0%	   1%	  
KITUI	   5%	   65%	   22%	   8%	  
	   UASIN	  
GISHU	   6%	   87%	   6%	   0%	  
MACHAKOS	   15%	   79%	   4%	   3%	  
	   WEST	  
POKOT	   7%	   73%	   14%	   5%	  
MERU	   9%	   80%	   7%	   5%	   	   NAKURU	   7%	   81%	   6%	   6%	  
ISIOLO	   8%	   63%	   3%	   26%	  
	   ELGEYO/	  
MARAKWET	   12%	   83%	   4%	   1%	  
MARSABIT	   0%	   67%	   24%	   6%	   	   LAIKIPIA	   13%	   75%	   12%	   0%	  
THARAKA	   12%	   79%	   7%	   2%	   	   SAMBURU	   6%	   86%	   9%	   0%	  
NAIROBI	   13%	   67%	   6%	   13%	   	   BUSIA	   16%	   63%	   16%	   4%	  
GARISSA	   20%	   63%	   11%	   5%	   	   VIHIGA	   23%	   64%	   12%	   1%	  
WAJIR	   16%	   58%	   17%	   9%	   	   BUNGOMA	   19%	   65%	   12%	   4%	  
MANDERA	   14%	   72%	   12%	   2%	   	   KAKAMEGA	   15%	   76%	   8%	   1%	  
HOMA	  BAY	   15%	   68%	   14%	   3%	   	   	   	   	   	   11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




(If	  a	  lot	  or	  just	  some	  of	  it):	  What	  are	  your	  sources	  of	  what	  you	  know	  about	  the	  constitution	  















KIRINYAGA	   67%	   31%	   58%	   5%	   16%	   0%	   1%	   2%	  
MURANG'A	   80%	   27%	   26%	   6%	   22%	   1%	   0%	   0%	  
NYANDARUA	   90%	   47%	   47%	   19%	   19%	   1%	   0%	   0%	  
NYERI	   84%	   17%	   65%	   4%	   8%	   0%	   2%	   6%	  
KIAMBU	   73%	   32%	   64%	   23%	   19%	   3%	   2%	   2%	  
KILIFI	   78%	   50%	   52%	   10%	   4%	   0%	   4%	   7%	  
MOMBASA	   83%	   31%	   55%	   19%	   8%	   2%	   2%	   2%	  
KWALE	   65%	   45%	   39%	   16%	   11%	   0%	   3%	   10%	  
LAMU	   89%	   52%	   50%	   13%	   9%	   0%	   10%	   14%	  
TAITA	  TAVETA	   77%	   37%	   57%	   18%	   4%	   0%	   3%	   4%	  
TANA	  RIVER	   68%	   62%	   54%	   21%	   18%	   2%	   4%	   6%	  
EMBU	   69%	   28%	   56%	   10%	   4%	   0%	   1%	   3%	  
MAKUENI	   84%	   16%	   52%	   18%	   20%	   0%	   0%	   0%	  
KITUI	   65%	   43%	   41%	   27%	   17%	   0%	   1%	   3%	  
MACHAKOS	   81%	   24%	   58%	   20%	   25%	   1%	   1%	   2%	  
MERU	   90%	   49%	   60%	   35%	   35%	   0%	   2%	   1%	  
ISIOLO	   88%	   60%	   29%	   20%	   41%	   0%	   1%	   7%	  
MARSABIT	   75%	   24%	   9%	   1%	   3%	   0%	   0%	   0%	  
THARAKA	   87%	   41%	   79%	   32%	   28%	   2%	   2%	   1%	  
NAIROBI	   69%	   21%	   70%	   18%	   9%	   0%	   3%	   1%	  
GARISSA	   87%	   62%	   54%	   17%	   4%	   1%	   2%	   5%	  
WAJIR	   67%	   41%	   57%	   10%	   24%	   0%	   7%	   4%	  
MANDERA	   55%	   52%	   44%	   15%	   31%	   0%	   0%	   8%	  
HOMA	  BAY	   92%	   63%	   47%	   32%	   22%	   1%	   2%	   1%	  
KISUMU	   94%	   57%	   49%	   40%	   21%	   0%	   2%	   5%	  
MIGORI	   85%	   44%	   40%	   7%	   6%	   0%	   1%	   1%	  
SIAYA	   92%	   60%	   46%	   33%	   24%	   0%	   1%	   1%	  
KISII	   83%	   45%	   35%	   9%	   14%	   0%	   0%	   1%	  
NYAMIRA	   85%	   55%	   27%	   12%	   23%	   0%	   0%	   0%	  
BARINGO	   87%	   41%	   45%	   19%	   16%	   0%	   2%	   1%	  
BOMET	   80%	   17%	   54%	   16%	   2%	   0%	   4%	   3%	  
KAJIADO	   65%	   40%	   57%	   11%	   19%	   0%	   3%	   3%	  




NANDI	   94%	   67%	   48%	   11%	   15%	   0%	   4%	   1%	  
NAROK	   76%	   28%	   41%	   7%	   7%	   0%	   0%	   1%	  
TRANS	  NZOIA	   84%	   40%	   60%	   21%	   15%	   0%	   2%	   2%	  
TURKANA	   67%	   24%	   35%	   39%	   16%	   2%	   2%	   2%	  
UASIN	  GISHU	   89%	   56%	   65%	   17%	   11%	   0%	   4%	   2%	  
WEST	  POKOT	   87%	   55%	   50%	   24%	   16%	   1%	   6%	   8%	  
NAKURU	   89%	   43%	   44%	   14%	   17%	   1%	   5%	   2%	  
ELGEYO/MARA
KWET	  
95%	   69%	   41%	   14%	   17%	   0%	   9%	   0%	  
LAIKIPIA	   81%	   27%	   70%	   3%	   1%	   0%	   1%	   2%	  
SAMBURU	   66%	   61%	   45%	   3%	   11%	   0%	   3%	   18%	  
BUSIA	   83%	   43%	   61%	   34%	   23%	   0%	   0%	   1%	  
VIHIGA	   93%	   45%	   56%	   44%	   39%	   1%	   3%	   1%	  
BUNGOMA	   87%	   37%	   57%	   22%	   28%	   0%	   2%	   3%	  
KAKAMEGA	   89%	   61%	   62%	   44%	   41%	   2%	   0%	   2%12	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




What	  difficulties	  if	  any	  do	  you	  for	  see	  in	  implementing	  the	  new	  constitution	  starting	  with	  the	  important	  one?	  






















KIRINYAGA	   38%	   33%	   5%	   42%	   15%	   11%	   	  	   KISUMU	   58%	   18%	   23%	   60%	   13%	   14%	  
MURANG'A	   55%	   17%	   7%	   38%	   20%	   7%	   	  	   MIGORI	   40%	   43%	   23%	   34%	   12%	   16%	  
NYANDARUA	   49%	   39%	   17%	   58%	   14%	   10%	   	  	   SIAYA	   37%	   30%	   10%	   56%	   17%	   11%	  
NYERI	   33%	   39%	   6%	   35%	   11%	   8%	   	  	   KISII	   46%	   29%	   27%	   37%	   11%	   13%	  
KIAMBU	   46%	   26%	   15%	   43%	   22%	   6%	   	  	   NYAMIRA	   55%	   36%	   24%	   35%	   6%	   13%	  
KILIFI	   40%	   16%	   5%	   43%	   11%	   13%	   	  	   BARINGO	   48%	   36%	   7%	   50%	   24%	   16%	  
MOMBASA	   51%	   23%	   10%	   55%	   15%	   7%	   	  	   BOMET	   20%	   23%	   5%	   35%	   29%	   7%	  
KWALE	   30%	   17%	   11%	   42%	   13%	   10%	   	  	   KAJIADO	   38%	   31%	   11%	   44%	   18%	   11%	  
LAMU	   53%	   16%	   12%	   40%	   10%	   12%	   	  	   KERICHO	   39%	   35%	   10%	   43%	   12%	   7%	  
TAITA	  
TAVETA	  
39%	   21%	   8%	   55%	   13%	   7%	   	  	   NANDI	   27%	   57%	   8%	   34%	   10%	   6%	  
TANA	  RIVER	   15%	   24%	   7%	   34%	   11%	   26%	   	  	   NAROK	   40%	   35%	   17%	   41%	   13%	   9%	  
EMBU	   45%	   44%	   4%	   39%	   12%	   9%	   	  	   TRANS	  NZOIA	   40%	   46%	   10%	   43%	   13%	   9%	  
MAKUENI	   34%	   36%	   27%	   46%	   15%	   13%	   	  	   TURKANA	   65%	   38%	   25%	   36%	   20%	   7%	  
KITUI	   49%	   26%	   18%	   49%	   21%	   19%	   	  	   UASIN	  GISHU	   37%	   46%	   7%	   36%	   22%	   4%	  
MACHAKOS	   41%	   31%	   24%	   46%	   10%	   11%	   	  	   WEST	  POKOT	   28%	   42%	   7%	   28%	   15%	   9%	  
MERU	   65%	   36%	   10%	   49%	   17%	   6%	   	  	   NAKURU	   54%	   30%	   17%	   52%	   14%	   13%	  
ISIOLO	   50%	   23%	   19%	   40%	   7%	   18%	   	  	   ELGEYO/MARAKWET	   40%	   55%	   11%	   48%	   12%	   8%	  
MARSABIT	   45%	   39%	   11%	   60%	   5%	   14%	   	  	   LAIKIPIA	   30%	   47%	   11%	   38%	   12%	   3%	  
THARAKA	   53%	   45%	   15%	   54%	   17%	   3%	   	  	   SAMBURU	   18%	   35%	   7%	   29%	   3%	   3%	  
NAIROBI	   51%	   27%	   17%	   33%	   12%	   8%	   	  	   BUSIA	   51%	   33%	   7%	   31%	   11%	   6%	  
GARISSA	   64%	   17%	   18%	   39%	   19%	   8%	   	  	   VIHIGA	   55%	   37%	   11%	   38%	   12%	   6%	  
WAJIR	   42%	   35%	   6%	   64%	   21%	   9%	   	  	   BUNGOMA	   43%	   31%	   17%	   34%	   15%	   8%	  
MANDERA	   48%	   29%	   11%	   55%	   11%	   11%	   	  	   KAKAMEGA	   49%	   37%	   18%	   30%	   17%	   4%	  
HOMA	  BAY	   27%	   37%	   8%	   60%	   14%	   15%	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  13	  












	  	   Yes	   No	   Yes	   No	   	   Yes	   No	   Yes	   No	  
KIRINYAGA	   78%	   22%	   71%	   29%	   KISUMU	   77%	   23%	   75%	   25%	  
MURANG'A	   71%	   29%	   70%	   30%	   MIGORI	   74%	   26%	   73%	   27%	  
NYANDARUA	   84%	   16%	   71%	   29%	   SIAYA	   75%	   25%	   75%	   25%	  
NYERI	   84%	   16%	   76%	   24%	   KISII	   54%	   46%	   50%	   50%	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




KIAMBU	   65%	   35%	   62%	   38%	   NYAMIRA	   63%	   37%	   63%	   37%	  
KILIFI	   58%	   42%	   42%	   58%	   BARINGO	   83%	   17%	   69%	   31%	  
MOMBASA	   77%	   23%	   66%	   34%	   BOMET	   61%	   39%	   55%	   45%	  
KWALE	   55%	   45%	   42%	   58%	   KAJIADO	   61%	   39%	   53%	   47%	  
LAMU	   55%	   45%	   37%	   63%	   KERICHO	   68%	   32%	   65%	   35%	  
TAITA	  TAVETA	   75%	   25%	   64%	   36%	   NANDI	   82%	   18%	   84%	   16%	  
TANA	  RIVER	   45%	   55%	   41%	   59%	   NAROK	   61%	   39%	   54%	   46%	  
EMBU	   43%	   57%	   33%	   67%	   TRANS	  NZOIA	   64%	   36%	   63%	   37%	  
MAKUENI	   85%	   15%	   73%	   27%	   TURKANA	   92%	   8%	   82%	   18%	  
KITUI	   47%	   53%	   42%	   58%	   UASIN	  GISHU	   86%	   14%	   76%	   24%	  
MACHAKOS	   84%	   16%	   69%	   31%	   WEST	  POKOT	   67%	   33%	   63%	   37%	  
MERU	   95%	   5%	   73%	   27%	   NAKURU	   74%	   26%	   59%	   41%	  
ISIOLO	   79%	   21%	   54%	   46%	   ELGEYO/MARAKWET	   84%	   16%	   88%	   12%	  
MARSABIT	   80%	   20%	   50%	   50%	   LAIKIPIA	   85%	   15%	   77%	   23%	  
THARAKA	   82%	   18%	   76%	   24%	   SAMBURU	   80%	   20%	   74%	   26%	  
NAIROBI	   67%	   33%	   67%	   33%	   BUSIA	   74%	   26%	   59%	   41%	  
GARISSA	   87%	   13%	   83%	   17%	   VIHIGA	   88%	   12%	   78%	   22%	  
WAJIR	   67%	   33%	   57%	   43%	   BUNGOMA	   68%	   32%	   63%	   37%	  
MANDERA	   77%	   23%	   67%	   33%	   KAKAMEGA	   83%	   17%	   72%	   28%	  






Please	  tell	  me	  whether	  you	  agree	  or	  disagree	  with	  the	  following	  statement:	  
The	  largest	  ethnic	  group	  in	  a	  county	  should	  be	  in	  charge	  of	  the	  county	  
County	  	   Agree	  	   Disagree	   DK	   	  	   County	   Agree	   Disagree	   DK	  
KIRINYAGA	   32%	   61%	   6%	   	  	   HOMA	  BAY	   22%	   72%	   6%	  
MURANG'A	   39%	   60%	   2%	   	  	   KISUMU	   25%	   74%	   1%	  
NYANDARUA	   21%	   77%	   1%	   	  	   MIGORI	   47%	   50%	   2%	  
NYERI	   31%	   63%	   6%	   	  	   SIAYA	   22%	   71%	   8%	  
KIAMBU	   30%	   70%	   0%	   	  	   KISII	   41%	   54%	   6%	  
KILIFI	   28%	   69%	   3%	   	  	   NYAMIRA	   41%	   56%	   2%	  
MOMBASA	   34%	   64%	   2%	   	  	   BARINGO	   22%	   78%	   0%	  
KWALE	   35%	   64%	   0%	   	  	   BOMET	   49%	   44%	   8%	  
LAMU	   37%	   61%	   2%	   	  	   KAJIADO	   26%	   73%	   1%	  
TAITA	  TAVETA	   33%	   64%	   2%	   	  	   KERICHO	   67%	   29%	   4%	  
TANA	  RIVER	   19%	   80%	   2%	   	  	   NANDI	   44%	   55%	   1%	  
EMBU	   20%	   63%	   17%	   	  	   NAROK	   40%	   56%	   4%	  
MAKUENI	   32%	   67%	   0%	   	  	   TRANS	  NZOIA	   19%	   80%	   1%	  
KITUI	   63%	   36%	   1%	   	  	   TURKANA	   61%	   39%	   0%	  
MACHAKOS	   30%	   68%	   2%	   	  	   UASIN	  GISHU	   37%	   62%	   0%	  
MERU	   16%	   82%	   1%	   	  	   WEST	  POKOT	   37%	   61%	   1%	  
ISIOLO	   8%	   77%	   15%	   	  	   NAKURU	   20%	   78%	   2%	  
MARSABIT	   13%	   81%	   5%	   	  	   ELGEYO/MARAKWET	   42%	   59%	   0%	  
THARAKA	   35%	   65%	   1%	   	  	   LAIKIPIA	   32%	   67%	   1%	  
NAIROBI	   15%	   85%	   0%	   	  	   SAMBURU	   26%	   70%	   4%	  
GARISSA	   22%	   77%	   1%	   	  	   BUSIA	   41%	   54%	   5%	  
WAJIR	   47%	   53%	   0%	   	  	   VIHIGA	   45%	   54%	   3%	  
MANDERA	   42%	   53%	   4%	   	  	   BUNGOMA	   40%	   52%	   7%	  




How	  actively	  are	  you	  involved	  in	  public	  discussions	  about	  implementation	  of	  the	  new	  constitution?	  
	  












KIRINYAGA	   4%	   26%	   69%	   	   KISUMU	   8%	   40%	   52%	  
MURANG'A	   7%	   55%	   36%	   	   MIGORI	   12%	   35%	   51%	  
NYANDARUA	   8%	   40%	   52%	   	   SIAYA	   9%	   40%	   51%	  
NYERI	   7%	   22%	   71%	   	   KISII	   10%	   35%	   50%	  
KIAMBU	   8%	   22%	   68%	   	   NYAMIRA	   15%	   34%	   46%	  
KILIFI	   4%	   14%	   80%	   	   BARINGO	   9%	   40%	   51%	  
MOMBASA	   9%	   26%	   64%	   	   BOMET	   7%	   25%	   64%	  
KWALE	   4%	   22%	   73%	   	   KAJIADO	   10%	   36%	   53%	  
LAMU	   1%	   27%	   71%	   	   KERICHO	   13%	   33%	   52%	  
TAITA	  
TAVETA	  
10%	   15%	   73%	   	   NANDI	   7%	   40%	   49%	  
TANA	  RIVER	   2%	   9%	   87%	   	   NAROK	   11%	   31%	   55%	  
EMBU	   5%	   21%	   74%	   	   TRANS	  NZOIA	   16%	   35%	   48%	  
MAKUENI	   8%	   47%	   43%	   	   TURKANA	   42%	   46%	   12%	  
KITUI	   4%	   34%	   62%	   	   UASIN	  GISHU	   8%	   43%	   49%	  
MACHAKOS	   9%	   36%	   53%	   	   WEST	  POKOT	   14%	   27%	   55%	  
MERU	   8%	   31%	   61%	   	   NAKURU	   8%	   39%	   53%	  
ISIOLO	   3%	   24%	   53%	   	   ELGEYO/MARAKWET	   8%	   43%	   48%	  
MARSABIT	   1%	   31%	   68%	   	   LAIKIPIA	   4%	   8%	   87%	  
THARAKA	   14%	   49%	   35%	   	   SAMBURU	   7%	   19%	   72%	  
NAIROBI	   9%	   31%	   59%	   	   BUSIA	   23%	   34%	   42%	  
GARISSA	   15%	   47%	   38%	   	   VIHIGA	   20%	   45%	   35%	  
WAJIR	   10%	   23%	   65%	   	   BUNGOMA	   21%	   36%	   39%	  
MANDERA	   20%	   54%	   27%	   	   KAKAMEGA	   21%	   49%	   28%	  
HOMA	  BAY	   9%	   36%	   55%	   	   	   	   	   14	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




What	  is	  the	  biggest	  change	  you	  think	  the	  new	  constitution	  has	  brought	  to	  Kenya	  as	  a	  whole?	  








Improved	  peace	  and	  
cohesion	  among	  people	  
Nothing	  /	  
No	  change	  
KIRINYAGA	   18%	   15%	   11%	   24%	   24%	   26%	  
MURANG'A	   19%	   18%	   22%	   12%	   16%	   26%	  
NYANDARUA	   18%	   28%	   20%	   12%	   22%	   6%	  
NYERI	   21%	   22%	   16%	   34%	   21%	   18%	  
KIAMBU	   31%	   19%	   21%	   23%	   12%	   5%	  
KILIFI	   19%	   13%	   7%	   13%	   9%	   45%	  
MOMBASA	   24%	   17%	   11%	   12%	   15%	   34%	  
KWALE	   21%	   8%	   12%	   11%	   16%	   39%	  
LAMU	   24%	   7%	   13%	   11%	   15%	   46%	  
TAITA	  TAVETA	   20%	   13%	   7%	   24%	   11%	   30%	  
TANA	  RIVER	   16%	   8%	   18%	   6%	   12%	   41%	  
EMBU	   19%	   6%	   9%	   16%	   10%	   42%	  
MAKUENI	   22%	   21%	   25%	   21%	   20%	   11%	  
KITUI	   31%	   18%	   25%	   21%	   11%	   22%	  
MACHAKOS	   35%	   28%	   22%	   17%	   20%	   13%	  
MERU	   55%	   10%	   6%	   21%	   9%	   7%	  
ISIOLO	   29%	   12%	   21%	   19%	   9%	   23%	  
MARSABIT	   28%	   17%	   18%	   9%	   24%	   9%	  
THARAKA	   45%	   20%	   18%	   32%	   10%	   14%	  
NAIROBI	   29%	   14%	   17%	   19%	   15%	   15%	  
GARISSA	   35%	   6%	   5%	   31%	   22%	   31%	  
WAJIR	   42%	   12%	   19%	   39%	   16%	   19%	  
MANDERA	   46%	   16%	   34%	   28%	   24%	   9%	  
HOMA	  BAY	   23%	   7%	   14%	   32%	   16%	   30%	  
KISUMU	   36%	   21%	   23%	   30%	   21%	   15%	  
MIGORI	   33%	   27%	   10%	   27%	   12%	   22%	  
SIAYA	   33%	   15%	   12%	   28%	   17%	   26%	  
KISII	   22%	   29%	   9%	   18%	   19%	   28%	  
NYAMIRA	   21%	   41%	   17%	   21%	   7%	   25%	  
BARINGO	   18%	   25%	   17%	   21%	   12%	   13%	  
BOMET	   12%	   15%	   15%	   5%	   11%	   42%	  
KAJIADO	   34%	   18%	   18%	   26%	   17%	   26%	  
KERICHO	   15%	   21%	   13%	   8%	   9%	   39%	  




NAROK	   20%	   22%	   13%	   18%	   12%	   24%	  
TRANS	  NZOIA	   20%	   10%	   16%	   14%	   13%	   31%	  
TURKANA	   30%	   42%	   31%	   13%	   20%	   0%	  
UASIN	  GISHU	   30%	   17%	   15%	   25%	   16%	   19%	  
WEST	  POKOT	   15%	   10%	   8%	   17%	   9%	   42%	  
NAKURU	   34%	   21%	   19%	   12%	   18%	   13%	  
ELGEYO/MARAKWET	   24%	   17%	   22%	   24%	   7%	   27%	  
LAIKIPIA	   18%	   19%	   15%	   42%	   33%	   14%	  
SAMBURU	   9%	   1%	   6%	   13%	   4%	   68%	  
BUSIA	   24%	   10%	   6%	   17%	   16%	   28%	  
VIHIGA	   34%	   10%	   6%	   25%	   18%	   15%	  
BUNGOMA	   21%	   23%	   11%	   19%	   17%	   18%	  













	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  DK	  and	  NR	  have	  been	  excluded	  
